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課題Ａ：シミュレーションヒューリスティクス（後悔）




























































































































群 直観教示 分析教示 人権プライミング
n  67  67  60
平均 6.2  5.1  4.1
 













平均 3.0  1.5  0.6  1.1直観教示
SD  1.16  1.48  0.61  0.78
平均 2.9  1.1  0.3  0.7分析教示
SD  1.00  1.17  0.54  0.66
平均 2.4  0.6  0.4  0.7人権プラ
イミング SD  1.20  1.02  0.56  0.71
直観 vs分析 ns  ns ― ＊多重比較
(p＜0.05)
直観 vs人権 ＊ ＊ ― ＊


























































































































































































































n  38  40
平均 7.4  4.7
 
SD  2.54  3.26
 

































































ヒューリスティクス 1.4  0.59  1.0  0.85 ＜0.01
ジェンダーステレオタイプ 0.6  0.64  0.3  0.59 ＜0.05
外見ステレオタイプ 0.4  0.49  0.4  0.70  ns
外国人ステレオタイプ 0.8  0.63  0.7  0.65  ns
リンダ問題 1.2  0.65  0.5  0.72 ＜0.01
原因推論 1.0  0.70  1.0  0.71  ns
確率推定 0.9  0.71  0.5  0.72 ＜0.05
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Abstract A region of social cognition,dual process theories were concerned in many literatures and were supposed
 
either continuous or parallel process. In this article,we examined architectures of dual process theories and
 
we used social inferential tasks and instructions to manipulate thinking styles to explore those models in two
 
studies. Two types of task which was heuristics and stereotypes were used in study 1 and 2. Types of tasks
 
which were used in study 1 and 2 were heuristics and stereotypes. Participants were assigned randomly to one
 
of three conditions:intuitive, deliberative and human right condition. Participants read sentences and
 
answered their judgment. Sentences were set likely to answer by heuristics or stereotype. Thinking styles
 
were manipulated by instruction to each condition. The instruction to intuitive group was“to think intuitive”.
And deliberative condition was instructed“to think calmly and deliberatively(study 1)”,“to think not to be
 
caught (study 2)”. Human right condition answered questioner which asked ones attitude about right of
 
people as priming stimulus(only in study 1). Result indicated that,in study 1,inferences of deliberative group
 
and human right group were less biased by heuristics and stereotype than intuitive group’s inferences. And
 
there were differences between heuristics tasks and stereotype tasks. Though significant effects emerged on
 
stereotype tasks,no significant effects emerged on heuristics tasks. In study 2,deliberative group’s inferences
 
were less biased by heuristics and stereotypes than intuitive group’s inferences. There were no significant
 
effects emerged, however, on two stereotype tasks which were occupational stereotype task and foreigner
 
stereotype task. Results suggested that there were appropriate thinking styles at task by task to suppress
 
inferences biased by heuristics or stereotypes and that Dual process had not either continuous or parallel
 
process but both.
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